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Boise State University 
49th Commencement 
2:00 p.m., May 15, 1983 
Pavilion 
Prelude Music .... ..... . ... .. . ... ... ... ........ .. .... . . .......... . . .. . .... . ......... Boise State University Concert Band 
Melvin L. Shelton, Director 
*Processional . .. .......... ... ... .. .................. . . ....... .. ..... .. . . . .. . . .......... .... .... .. ... .. . Golden Jubilee 
*Flag Ceremony and National Anthem . .... .. .. . .. ..................... . .... . ..... . . .. ... .. ... .. ROTC Honor Color Guard 
*Invocation and Scripture Reading . ..... ... . .... ... ....... .... .. . ... ... ....... . ....... . ........ . ... Randall G. Martindale 
Director, BSU Baptist Student Union 
Remarks . . .... .. . . . ..... .... .............. .. .... , ............................................. John H. Keiser, President 
Janet S. Hay, State Board of Education 
Senior Student Address . . . ... . .. . . .. .. ....... . . . . ... ... . . . .. .. .. . . ... ..... . .. . . . . .. ... . ....... ........ ... . .. Virgil Rock 
Presentation of Degrees 
School of Vocational-Technical Education ..... . ............ . ................ . . ... .. .... . ..... Donald V. Healas, Dean 
School of Arts and Sciences ... ... . . .. . . ....... . . ... .. .. .... . ... . . .... ... ... . . ... .. ... ... . .. William J. Keppler, Dean 
School of Business .... .. ...... .. . . ..... . .. . .... . . . ..... .. . . .. ....... ... ... . . ... ... .. ....... Thomas E. Stitzel, Dean 
School of Education ...... . . .. ... . . . .. ... .... , ........................ , ... , .. . . .. .. .. . .. , ..... Richard L. Hart, Dean 
School of Health Sciences ... , . , , .. , . .. . . , , , , . , ... , ...... , . . , .... , , . , , ......... , . , . . .. . ... . , . . . . Victor H. Duke, Dean 
Graduate School .. , .. , . .. . , ... , ... . .... . '., . .... , ...... . . . , ..... " . .. . .. , .... ,." . . . Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome . ..... . ......... , , , . . .. , . , , , . , .. , , . , , .. , , .. , , , , . .. , , . . , .. , . , , . . . . , . , , ... , , . , . ,. Cindy Maher, President 
BSU Alumni Association 
Special Recognitions 
Emeriti Faculty Silver Medallion Awards 
*Benediction 
*Recessional .. . ... ," , . , . .... . , ...... , .. , .. , .... ... , ... .. . .. ... , ... ... .... ... . ... . ..... . ... .. ... . . . ... Crown Imperial 
Reception Ballroom, Student Union Building 
All graduates, parents, and guests are invited. 
*Audience will please stand 
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FACULTY MARSHAL 
John H. Best, Professor of Music 
STUDENT MARSHALS 
School of Vocational-Technical Education 
Pamela Camis 
Weldon Wayne Smith 
School of Arts and Sciences 
Becky N. Reed 
Douglas C. Shaver 
School of Busi ness 
Melody Capener 
James Wesley Woodall 
School of Education 
Kathleen Anne Hoffman 
Susan Robert Scott 
School of Health Sciences 
Dennis James Christianson 
Laurie L. Koga 
Graduate School 
Kathleen F. Kite-Powell 
Beverly Mahoney 
Tradition at Boise State places the senior faculty member who is participating in the position of Marshal. The Marshal carries the 
University mace, symbol of responsibility and authority. 
The student marshals are outstanding seniors selected by their schools for this honor. 
Faculty Emeriti 
John H. Best, Professor of Music 
R. Wayne Chatterton, Professor of English 
John C. Leigh, Jr., Instructor in Drafting 
Ruth A. Marks, Professor of Teacher Education 
David P. Torbet, Professor of Psychology 
Ella Mae Winans, Associate Professor of Mathematics 
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HONOR ROLL 
Summa Cum Laude (4.0 grade point average) 
Laurie Lynn Barr 
Sheryl A. Bos 
Christine Louise Burdick 
John Henry Byars 
Dan E. Cadwell 
Melody Capener 
Debra Lyn Drake 
Leslie A. Erickson 
Genese Gianchetta 
Steven L. Hall 
Mark D. Hammer 
David R. Hanson 
Mark C. Heintzelman 
Annette Henry 
Jerri J. Henry 
Kathleen Anne Hoffman 
Julia Anne Hosman 
Glenn T. Housh 
Stephen Jay Jones 
Brenda Carol Kessler 
Mary Katherine Langdon 
Deborah Maureen Mcintyre 
James Alan McKenzie 
Joseph A. Morton 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.99 grade point average) 
Robert L. Aitchison Patricia Lynn Hinman 
Toni Ann Anthony Jean T. Hochstrasser 
Keith A. Balls Chris Eugene Honcik 
Jonathan R. Barnett Linda Kay House 
Rolinda Jones Boll Kelly S. Hudgens 
Marguette Ann Brannam Jeffrey L. Huffman 
Doyle Bull Jerry Allen Jay 
Susann R. Mills Byars Bruce R. Jensen 
Pamela Camis Jerry B. Jensen 
Sheila Cantrell Jo Ann Jensen 
Susan Laureen Carpenter John P. Johnson 
Cari Jean Countryman Kathryn E. Keith 
Laurie L. Cox Dean A. Larsen 
Robert D. Damon Larry M. Madden 
Mary Lindblom Dennis Keith A. Madigan 
Eugene Drake Vicki Ann Manfredi 
Pamela Jane Eck Anita Louise Mariluch 
Walter E. Elhart P. Jerry Mayberry 
Yair Elor Craig M. Moore 
Robert Scot Erickson Susan M. Needs 
Peggy Lynn Ernest Glen E. Nyberg 
Dana W. Farver Carla A. Oestreich 
Carma Jean Fretwell Teresa Lynn Parrill 
Amy Evelyn Bryant Gibbons Dana Bradley Pelton 
Randy L. Gill Kelly Jo Pierce 
Richard Todd Godfrey Judy Kay Pittman 
Pamela J. Gustafson Randy L. Pitto 
Duong Quang Ha Eric A. Powell 
William W. Halstead Nancy Lee Putnam 
Staci Jalyn Jensen Hart Erin Alison Rainey 
Virginia Lee Hazzard Gerald C. Randolph 
Richard Lee Helton Shauna Lyn Read 
Maureen Reardon 
Cum Laude (3.50 to 3.745 grade point average) 
Martin Raymond Ansell 
Steven R. Appleton 
Bret Gary Armacost 
Rex B. Armstrong 
Leslie Ann Backstrom 
Roy L. Barnhill 
Connie L. Barton 
Richard LeLand Bean 
Lisa Marie Becktold 
Jean Ann Benson 
Robert Elton Bentley 
David Eric Bergh 




Diane Irene Moyers 
Sheri L. Murray 
Douglas W. Olds 
Jennifer Seidemann 
James B. Snodgrass 
Sarah Myrta Spencer 
Victor M. Steelman 
Kimberle M. Thomson 
James R. Tremewan 
Tony Lynn Zabel 
Becky N. Reed 
Judith M. Reed 
David Repass 
Carol E. Rhodes 
Allen LeRoy Robinson 
Susan Roberta Scott 
Julie Ann Scrima 
Suzanne Janine Sexauer 
Victor F. Sims 
Sheree Jean Smart 
Lawrence Gordon Smith 
Melanie Kaye Somerville 
Shelley Spear 
Marilyn R. Staudinger 
Rebekah Frances Stout 
Lisa M. Stroschein 
Mary Elizabeth Sweeney 
Lloyd D. Thies 
Steven Paul Thomas 
Anthony Paul Timerman 
Connie E. Totorica 
Judy A. Turner 
Debra Lynne Vis 
Anna Marie Wagner 
David C. Wakeman 
Wilma Fern West 
Ronald Calvin White 
James Wesley Woodall 
Jeffrey L. Wragg 
David H. Wright 
Vivian Wright 
Janet K. Broughton 
Joseph T. Bunt, Jr. 
Rick Ray Burwell 
Joanna Mae Buster 
Roger D. Byrd 
Kelly Edward Cable 
Jim Ann Carter 
Noah Carter 
Catherine Ann Castberg 
Suzanne Christensen 
Dennis James Christianson 
Ronald S. Cluff 
Deborah Jo Coiner-DeFede 
Rick Cope 
Rebecca Lynn Cowles 
Patti W. Crager 
Kyle Gene Cundiff 
Kacey Cutler 
Julie L. Thompson Davis 
Steven Glen Davis 
Elaine Marie DeMeyer 
Robert Diaz, Jr. 
Cynthia Ann Dickey 
Lori Dee Ditch 
Jean A. Donnell 
Barbra Kay Dorey 
Jamie Lou Draper 
Fred Drashner 
Deigh Kimsey Duman 
Breck E. Duncan 
Ruth Anna Evans 
Kay E. Falconer 
Arita L. Fleenor 
Debbie D. Gainer 
Christine R. Gaston 
Sydney Anne Gifford 
Joseph L. Gmach 
Robin Ann Gochnour 
Gwen M. Goodrick 
Curtis Gorringe 
Virginia L. Greer 
Donald N. Gregory 
Lance Leon Grider 
Debbie Lou Griffin 
Daniel B. Hague 
Julie Jane Hall 
Shari K. Hammond 
Darlene J. Handlos 
Stephanie Hargrove 
Cynthia Edith Harmon 
Kathryn H. Harnden 
Kevin J. Hasenoehrl 
Edward Hilton Hill 
Marieta E. Howard 
Terry Ray Howard 
Mindalyn Huskey 
Barbara J. Hutchinson 
Thomas E. Inskeep 
Frederick M. Jackson 
Brent Jensen 
Darrell Lee Jones 
Martin Russel Jones 
Bruce Charles Jorden 
Brent L. Kimball 
Paul B. Kinkead 
Laurie L. Koga 
Carolyn W. Kothmann 
Joan C. Krough 
Diane C. LaFong 
Kenneth N. Land 
Stephen P. Lang 
Shannon Kay Leichliter 
Deanene Louise Lewis 
Dawnette Lynn McCloud 
April Lee McCormick 
Denise A. McDowell 
Anne Elizabeth McHugh 
Marjorie E. Mallory 
Robert J. Martin 
Mitchell James Marx 
Wade Alan Mease 
Linda Rae Mewes 
Harold A. Morey 
Robert L. Moss, Jr. 
Alana L. Johnson Matt 
Julie Renee Mundt 
Richard Carl Murray 
Marybeth Hagan Netson 
Carrie Lyn Nichols 
Debra Lea Ocamica 
Gueneth Jane Omeron 
Joseph Patrick Osterkamp 
John P. Pace 
Mary Rowland Paige 
Charles Eugene Partridge 
Lisa Marie Petersen 
Thomas M. Phelps 
Marcia Porter 
Celeste M. Pugh 
Darla Jean Pumphrey 
Mike Redden 
Janice A. Reed 
Jill Ann Ripley 
HONORS PROGRAM 
David Wayne Rumple 
Beth Rupprecht 
Teresa Anne Sackman 
Brad L. Schuller 
Ronald A. Scott 
Douglas C. Shaver 
David O. Simmons 
Gaylynne Simpson 
Tim L. Sinclair 
Venita M. Sines 
Beth L. Smith 
Glenda Ann Smith 
Kathy F. Smith 
Weldon Wayne Smith 
Ray Melville Sooy 
Kirk E. Stoneking 
Toni Lynn Stringham 
Debra Dee Suhr 
Micheal Patrick Sullivan 
Patrica Lynn Swetland 
Yvonne Lorraine Tankersley 
Dana Michelle Templeman 
Michael Wayne Thomas 
Jerrold Bryan Thompson 
Linda L. Todd 
Joe Vaughn Turner 
Joe E. Uria 
John Carey Valcarce 
Anita Felicitas Lerma Villarreal 
Cheryl L. Wadams 
Suzanne J. Pottenger Wade 
Wayne L. Wakkinen 
Kenneth G. Walker 
Michael Patrick Walsh 
Pamela Jo Wardle 
Donald William Wayne 
Jay Wesley Webb 
S. Curt Weston 
Kathy H. Whipple 
Jacqueline M. Whyte 
Valnita K. Wilson 
Glen A. Wisdom 
Suzanne Wood 
Penny Sue Parks Woodward 
Steven D. Wynn 
Eldon Herbert Yekel 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus in general education. The 
categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have completed one-fourth of their undergraduate work in the 
Honors Program including independent learning. 
Distinguished Honors 
Kathryn Jeanne Gordon - Mathematics 
Julie R. Mundt - Biology, Communication/ English 
Becky N. Reed - Mathematics 
Lawrence Gordon Smith - English 
Honors 
Robert Diaz - Mathematics 
Gloria J. Gibson - Management 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
Vocational-Technical School 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS MACHINE TECHNOLOGY 
Lee M. Ball 
Bryce D. Barber 
John Bernal 
Doyle Bull 
Dan E. Cadwell (Aug. 82) 
Walter E. Elhart 
Paul B. Kinkead 
Kenneth N. Land 
Garth Kent Morris 
Gerald C. Randolph 
Frank D. Staudinger 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE STUDIES (SUPERVISOR) 
Laurie Lynn Barr 
Hillari Joan Brandise 
Christinia Diane Christensen 
Jennifer Lynn Cox 
Tamara Jean Johnson 
Jaclyn A. Munn 
Catherine Doreen Parker 
Lori Ann Sampe 
Maria Frances Swartz (S.D.) 
Karla J. Weide 
Dorothy L. Worley 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CONSUMER ELECTRONICS 
James A. Aguas 
Richard C. Ames 
Deric E. Casey 
Jonathan Jay Dion 
Andrew W. Durie 
John K. Green (Aug. 82) 
Larry Hinshaw (Aug. 82) 
James Alan McKenzie 
Larry M. Madden 
Neal A. Mays 
Terry P. Mitchell 
Charles R. Reed 
Howard L. Robinson 
Weldon Wayne Smith 
Lloyd D. Thies 
Steven Paul Thomas (Aug. 82) 
Kristopher K. Waller 
Charles Leonard Williams 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
David Eric Bergh 
John C. Bideganeta (Dec. 82) 
Steven D. Bishop (Dec. 82) 
Rodolfo Roy Cedillo 
Wesly E. Dodge (Dec. 82) 
Virgil Dean Dowell (Dec. 82) 
Carma Jean Fretwell 
Randy L. Gill (Dec. 82) 
John Miles Greener 
Kevin J. Hasenoehrl (Aug. 82) 
Anthony G. Hatcher 
Mitchel Lee Head (Dec. 82) 
Richard Lee Helton (Dec. 82) 
Jeffrey S. Henage 
Glenn T. Housh 
Deborah Ann Howell (Dec. 82) 
Kenneth R. Jacobsen 
Benjamin Binh Luu 
Vicki Ann Manfredi 
Paul Nickless Medley 
Allen LeRoy Robinson (Dec. 82) 
Janet L. Rhynard 
David Wayne Rumple 
Joe Vaughn Turner (Dec. 82) 
Joe E. Uria (Dec . 82) 
Paul W. Wallin 
Ronald Calvin White (Dec. 82) 
J. Dawn Wilson (Dec. 82) 
Belinda H. Wymer 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Craig Viner Armstrong 




Micheal J. Carr 
John M. Chapman 
Delbert L. Davenport 
Dale J. Eldridge 
Stephen Carroll German 
Gregory S. Harp 
Joseph Martin Henan 
Jeffrey L. Huffman 
David K. Ingram 
Terrance Lee Jones (Dec. 82) 
Gerald P. Martin 
Bryan Lee Morton 
Dave Moulin 
Richard D. Neufeld 
Dan J. Osler 
Weston L. Peckham 
Eric A. Powell 
Terrence Paul Ryan 
Cal A. Segovia (S.D.) 
Victor F. Sims 
Jon Layton Stones 
Hai Thanh Tran 
David C. Wakeman 
S. Curt Weston 
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ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
Kyle Gene Cundiff 
Leslie A. Erickson 
Thomas A. Fisher II 
Daniel B. Hague 
William W. Halstead 
Clifford Helin 
Sidney J. Hill 
Jim P. Larkin 
Anthony Mark Maestas (Dec. 82) 
Sheri L. Murray 
Glen E. Nyberg 
Mary Rowland Paige 
Maureen Reardon 
Julie Ann Scrima 
Vernie Shiley (S.D.) 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE SHOP 
Mark Scott Bail 
James H. Benson, Jr. 
John J. Gage 
Troy David Hawker 
David Wayne Hope 
Donald J. Leppert 
Richard A. Miller 
Keith R. Owens 
Michael P. Pierce 
Kenneth G. Walker 
Howard Woodall 
Eldon Herbert Yekel 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHNOLOGY 
Robert C. Beveridge, Jr. 
Joe A. Bush 
Brian Dewey Carey 
Douglas W. Durfey 
David L. Felty (S.D.) 
Christian D. Gentry 
Dirk E. Hallowell 
Stephen D. Huling 
Samuel H. Lydick 
Charles E. Nalley 
Everett Clay Parsons 
Ruben Sauceda 
Kirby Wane Snow 
Michael Duane Tiegs 
William Jay Walgamott II 
Michael F. Zabel (S.D.) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AIR CONDITIONING, REFRIGERATION & HEATING 
Joseph C. M. Briner (Aug. 82) 
Todd D. Butler (Aug. 82) 
Roger D. Byrd (Aug. 82) 
Paul Cantu (S.D.) (Aug. 82) 
Eugene Drake (Aug. 82) 
Keith Alan Haas (Aug. 82) 
Bruce R. Jensen (Aug. 82) 
Brent L. Kimball (Aug. 82) 
Keith A. Madigan (Aug. 82) 
Damian Patrick Mahoney (Aug. 82) 
Mike Nelson (S.D.) (Aug. 82) 
Michael James Porter (Aug. 82) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AUTO BODY 
Manuel E. Arce-Torres (S.D.) 
(Aug. 82) 
Cheryl L. Bennett (Aug. 82) 
Wade Boston (Dec. 82) 
Ronald S. Cluff (Aug. 82) 
Rick Cope (Aug . 82) 
Bryan L. Freer (Aug. 82) 
Joseph L. Gmach (Aug. 82) 
Curtis Gorringe (Aug. 82) 
John Felix Ramos Marquez (Aug. 82) 
Robert Roderick (Aug. 82) 
Tim L. Sinclair (Aug. 82) 
Mario Torres (Aug. 82) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AUTO MECHANICS 
Billie J. Anderson (Dec. 82) 
Charles P. Bockenstette, Jr. 
Donald G. Brendlinger (Dec. 82) 
Joseph T. Bunt, Jr. (Aug. 82) 
Martin S. Burns (Dec. 82) 
Gerald Leon Davis (Aug. 82) 
Chad C. Doell (Dec. 82) 
Mark Sanford Freeland (Dec. 82) 
Clinton R. Gardunia (Dec. 82) 
Michael Eugene Headlee (Aug. 82) 
Kelly S. Hudgens (Dec. 82) 
Steven J. Knight 
P. Jerry Mayberry (Dec. 82) 
David E. Meyers (Dec. 82) 
Rickey Lee Needles (Aug. 82) 
Loc Nguyen (Aug. 82) 
Martin W. Parks 
Mike Phillips (Dec. 82) 
Randall L. Reed (Dec. 82) 
Terry L. Rhodes (Aug. 82) 
Bill J. Rolland (Dec. 82) 
Ronnie Lee Slatter 
Daniel V. Slippy (Dec . 82) 
Robert Daniel Stockwell (Dec. 82) 
Michael Wayne Thomas 
Robert James West (Dec. 82) 
Ron V. Whetzel 
Rodney S. Wilke (S.D.) (Dec. 82) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
DENTAL ASSIST ANT 
Carrie Lynn Ayres 
Kelly S. Barluss 
Molly Annette Basanez 
Kimberly Ann Best 
Denise Christine Bowman 
Aurora Teresa Brown 
Janice Deanne Couey 
Rebecca Lynn Cowles 
Deana Lynn Davis 
Lisa D. Deck 
Debra L. Demaray 
Ann F. Herman 
Kimberly Therese Hood 
Mindalyn Huskey 
Dyann Marie Ickes 
Lesa C. Jaudon 
Edna El izabeth Lacy 
Michelle Annette Morales 
Theresa Lynne Morse 
Lanae M. Olson 
Lee A. Peters 
Terri Leah Sirkel 
Kris Taylor 
Dawn White 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ELECTRICAL LINEMAN 
Michael O. Bate (Aug. 82) 
Scot M. Bauman (Aug. 82) 
Robert L. Burrell (Aug. 82) 
Rick Ray Burwell 
John Henry Byars (Aug. 82) 
Mike A. Chandler (Aug. 82) 
Tony L. Christison 
Pamela Sue Clark (Aug. 82) 
Timothy A. Fitch (Aug. 82) 
Scott W. Fraser 
Rosemary A. Garcia (Aug. 82) 
Kim A. Gini 
Donald N. Gregory (Aug. 82) 
Mark D. Hammer (Aug. 82) 
David R. Hanson (Aug. 82) 
Jory Harman 
Mark C. Heintzelman (Aug. 82) 
Michael T. Johnson 
Helen J. Latimer (Aug. 82) 
Kimberly Joan Marchant (Aug . 82) 
Robert L. Moss, Jr. (Aug. 82) 
John Eugene Nicely 
Mike Redden 
Charles J. Schenck 
Danny Dean Schoolcraft (Aug. 82) 
Brad L. Schuller (Aug. 82) 
Ray Melville Sooy (Aug. 82) 
Scott Spencer (Aug. 82) 
Timothy R. Sperry (S.D.) 
Victor M. Steelman 
Jerry Lee Thurman 
Lanny Lee Waldemer (Aug. 82) 
Richard Mark Walters (Aug. 82) 
Robert S. Widman 
Glen A. Wisdom 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
FOOD SERVICE TECHNOLOGY 
Debra Lyn Drake (Aug . 82) 
John Edward Durham 
Julia Anne Hosman (Aug . 82) 
Douglas W. Olds (Aug. 82) 
Charles Eugene Partridge (Dec . 82) 
Elizabeth Joan Perring (Dec. 82) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS 
Bret Gary Armacost (Aug. 82) 
James Joseph Aschenbrenner 
(Aug. 82) 
Roy L. Barnhill (Aug. 82) 
J. Frank Bolduc, Jr. (Aug. 82) 
Russell B. Church (Aug . 82) 
Robert Boyd Donley (Aug. 82) 
Fred Drashner (Aug. 82) 
Troy Jeffery Edwards (Aug. 82) 
Rob L. Harrington (Aug. 82) 
Jeffrey Todd Heathman (Aug. 82) 
Ronald Alan Humbird (Aug. 82) 
Frederick M. Jackson (Aug. 82) 
Larry D. Jenkins (Aug. 82) 
Stephen Jay Jones (Aug. 82) 
Daniel James Marvin (S.D.) (Aug. 82) 
Joseph A. Morton (Aug. 82) 
Richard J. Murgoitio (Aug . 82) 
Michael John Osich (S.D.) (Aug . 82) 
Steve Lee Russell (Aug. 82) 
Kenneth W. Shields (Aug. 82) 
Peter Nicholas Spagnolo (Aug. 82) 
Jay D. Stark (Aug. 82) 
Marty J. SI Germain (Aug . 82) 
Wayne Tanons (S.D.) (Aug . 82) 
Anthony G. Thompson (Aug. 82) 
Christopher Lance Tracy (Aug . 82) 
A. John Yrazabal (Aug. 82) 
Tony Lynn Zabel (Aug . 82) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
LICENSED PRACTICAL NURSE 
Sandra Dawn Barham (Aug. 82) 
Jean Ann Benson (Aug . 82) 
Tracy Brant 
Ramona L. Bulgin (Dec. 82) 
Michelle K. Chalifoux (Dec. 82) 
Michael Raymond Coon (Dec . 82) 
Maureen Lynn Daugherty (Dec 82) 
Jo Ann Drai n (Aug. 82) 
Wyona Mary Dunton (Dec. 82) 
Patric ia M. Flores (Aug. 82) 
Deborah Freer (Dec . 82) 
Virginia L. Greer (Dec. 82) 
Donna Gregory (Dec. 82) 
Susan G. Hall (Aug. 82) 
Karen Hunt (Aug. 82) 
Donna Lynne Knox (Aug. 82) 
Kelly Jo Kuehl (Dec 82) 
Di ane C. LaFong (Aug. 82) 
Yvonne L. McAtee (Dec . 82) 
Marjorie E. Mallory (Aug. 82) 
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Linette Katherine Martin (Aug. 82) 
Bobbie C. Miller (Aug. 82) 
Karen Lea Mozley (Aug. 82) 
Geneva M. Mulligan (Dec. 82) 
Mike R. Napper (Aug. 82) 
Jessie M. Peart (Dec. 82) 
Mary V. Rasmussen (Dec. 82) 
Denise Marie Smith (Aug. 82) 
Jayne J. Snapp (Aug. 82) 
Terry Ester Strain (Aug. 82) 
Patrica Lynn Swetland (Aug. 82) 
Camille Thomas (Aug. 82) 
Rebecca L. Wilson (Aug. 82) 
Gail Anne Wissenbach (Dec. 82) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
MECHANICAL PLANT MAINTENANCE 
James A. Burtchett 
Mark Thomas Gilbraith 
Robert A. Hernandez (Dec. 82) 
Thomas E. Inskeep 
John P. Johnson (Dec . 82) 
Harold A. Morey 
Dana Bradley Pelton (Dec. 82) 
Ted D. Perkins 
Larry K. Rainey 
Robert L. Reimer (Dec. 82) 
James C. Ricks 
James B. Snodgrass 
James R. Tremewan 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS: CLERK-GENERAL OFFICE 
John E. Fairchild 
Maureen Carole Hartnett 
Annette Henry 
Brenda Carol Kessler 




Linda Jane Brook Tracy 
Elsie Rechuld Victorio 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS: CLERK-TYPIST 
Cara F. Babington 





Vicki La Rae Hulse 
Julie C. Drenth Humpherys 
Kelly B. Kramer (Dec 82) 
Linda Jean Landis 
Paula Ponce 
Debra Lea Ocamica (Dec. 82) 
Sherry Shaw 
Sarah Myrta Spencer (Dec. 82) 
Marilyn R. Staudinger 
LaRayne Kay Tanner 
RoseMarie Villaneuva 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS: SECRETARY 
Christine Louise Burdick 
Elaine Marie DeMeyer 
Teresa D. Demshar 
Marcella L. Etheridge 
Mary Katherine Langdon 
Landyce Lessor 
Deborah Maureen Mcintyre 
Peggy Sue Matthews 
Jackie S. Morris 
Becky Lynn NeVille 
Karen Louise Ricky 
Cherie Ann Strickland 
Cristina Swaner 
Cheryl L. Wadams 
Katrice Janine Wilson 
Anita Joy Winters (Dec. 82) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
PARTS COUNTERMAN 
Sleven M. Bahmer 
Dale James Duvall I (Aug . 82) 
Sam G. Flores (S.D.) 
Tod M. Gahley (Aug. 82) 
Monte G. McPherson 
William L. Nicodemus (S.D.) 
James Forrest Pence 
John C. Redd (Aug . 82) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SMALL ENGINE REPAIR 
Jace C. Beck 
Donald E. Calhoun 
William Edward Chidester 
Mark A. Collins (Aug. 82) 
Gary D. Dick 
Ann Louise Frisk 
Mark M. Gibbons 
David S. Haney 
Douglas L. Keithly 
Randy S. Kellogg 
Ronald E. Lewis 
Edward W. Snow 
Tim Takehara 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
Toni Ann Anthony 
James B. Armitage (S.D.) 
Sydney Anne Gifford 
Glenn Allen Howard (S.D.) 
Dean A. Larsen 
Teresa Lynn Parrill 
Thomas M. Phelps 
Shauna Lyn Read 
Kimberle M. Thomson 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WASTEWATER TECHNOLOGY 
Keith A. Balls (Aug. 82) 
Susan Laureen Carpenter (Aug . 82) 
Richard Todd Godfrey (Aug. 82) 
William Barry Griffin (Aug. 82) 
Diane Irene Moyers (Aug. 82) 
Marcia Porter (Aug. 82) 
David Repass (Aug. 82) 
Perry D. Rummell (Aug . 82) 
Jennifer Seidemann (Aug. 82) 
James Newton Smith (Aug. 82) 
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CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WELDING 
Russell D. Ashinhurst (Aug. 82) 
Connie L. Barton (Aug . 82) 
Robert Elton Bentley (Aug. 82) 
James W. Bridge (Aug. 82) 
Douglas L. Brown (Aug. 82) 
Gayle A. Carter (Aug. 82) 
Robert D. Damon (Aug. 82) 
Thomas Gene Duerr (Aug. 82) 
Steve R. Feller (Aug. 82) 
David Goodrich (Aug. 82) 
Duong Quang Ha (Aug. 82) 
James M. Hubbard (Aug. 82) 
Bradley Kim Hutchens (Aug. 82) 
Jerry Allen Jay (Aug. 82) 
Janet L. Lund (Aug. 82) 
Jordon Eugene Manion (Aug. 82) 
Randy L. Pitto (Aug. 82) 
Janice A. Reed (Aug. 82) 
Ric hard Dennis Rustand, Sr. (Aug. 82) 
Kirk E. Stoneking (Aug . 82) 
Jerrold Bryan Thompson (Aug. 82) 
Douglas K. Thurman (Aug. 82) 
Michael Patrick Walsh (Aug . 82) 
Robert Wayne Wulff (Aug. 82) 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
Stanley T. Allen (Aug. 82) 
Kenneth W. Cook 
William Wayne Dorsey 
Michael Scott Minshall 
Ruth June Olveda (Dec. 82) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
William James Tuffield II James L. Zehner 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Ervin E. Ballou 
Richard Charles Deaver (Dec . 82) 
Stephen Carroll German 
David A. Page 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
Bruce Charles Jorden (Dec. 82) Susan D. Menter 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE SHOP 
Steven Donn Hake (Dec. 82) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
Howard Taylor Miller 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
Virginia DuVall Howard (Dec. 82) 
Jack Douglas Large (Dec. 82) 
Melissa Spencer Moody (Aug. 82) 
Mark E. Peplinski (Also Soc. Sci.) 
David H. Wright (Dec. 82) 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
Rovia Cheryl Adams 
Anna Marie Bryant (Dec. 82) 
Mary K. Ciancia (Dec. 82) 
Kerry Richard Jensen 
Kevin Leroy Merrell 
Laurie Lee Moore (Dec. 82) 
Jan Anita Nicol 
Kathryn Peterson 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
Jim Ann Carter 
Diane Marie Ficks 
Marie Guise (S.D.) 
Tedi Jo Hepper 
Maurice M. Lewis (Dec. 82) 
Tamara Gay Wiggins 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
Jennifer Anne Stone 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
Karen S. Barr 
Andrea Paris Guard 
Kathryn Lorene Merritt 
Jane Margaret Nelson 
Michael Ray Thornton (Dec. 82) 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
Karen M. Ewing 
Lynda Jo Keating (Aug. 82) 
Susan Doane Klapperich (Dec. 82) 
Dan C. Kolsky 
Chuck Nissen, Jr. 
Carol E. Rhodes 
Barbara Anne Scott 
Helen Grainger Wilson (S.D.) 
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BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
Karl William Brake 
Kathryn L. Karst Byron 
Nancy Lee Putnam 
Thomas M. Rockne 
Helen Leslie Gutenberger (Aug . 82) 
M. Jean Herman 
Beth Rupprecht 
Douglas C. Shaver 
Donald M. Williams 
Barry Wonenberg 
Suzanne Wood (Dec. 82) 
Christine M. Khorsand (S.D.) 
(Aug. 82) 
Murray R. Morgan 
Susan Parkinson (Aug. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
Derek Kyle Broemeling 
Amy Evelyn Bryant-Gibbons 
Sonia Theresa Caldwell 
Judith Rachel Edelstein (Dec. 82) 
Susan C. Filler 
James Tucker Fisher (S.D.) 
Pamela Renee Hollifield (Also Hea. 
Sci. Studi.) 
Celia Mothershead Jones 
James P. Kerr 
Brian P. LaMay (Dec. 82) 
Elizabeth L. Mitchell (S.D.)(Dec . 82) 
Julie Renee Mundt 
William L. Nelsen 
Jay Merlin Schmidt 
Heidi Ann Schneider 
Rebekah Frances Stout (Aug. 82) 
Vern D. Teuscher (Dec. 82) 
Patricia Anne Cutler Wakkinen 
Wayne L. Wakkinen 
Walter W. Wethered 
Kari Lynn Yanskey (Aug. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
SECONDARY EDUCATION 
David La Rue Duff Barbara Fisher 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
Cari Jean Countryman (Also Bio.) 
Lela Marlene Hankins 
Chris Eugene Honcik 
Louis Vincent Jasperson 
Robert L. Pett, Jr. 
Kurt Marshall Scudder 
Anthony Paul Timerman 
Robert M. Wilke 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
Eric Crane Anderson (Aug. 82) 
Kirk James Anderson 
David Ray Barron 
Elizabeth Anne Bergin 
Kevin Wayne Booe (Dec. 82) 
Catherine Ann Castberg 
R. J. Chambers 
Julie Marie Cheever 
Terri Lynn Conant 
Bret laMar Connor 
Lindy Dominick (Dec. 82) 
Jennifer Victoria Farquharson 
Lynda M. Friesz (Dec. 82) 
Leonel Garcia 
Darlene J. Handlos (Dec. 82) 
Patrick James Hanigan 
Brian L. Harm (Dec. 82) 
Eugene F. Hayes (Dec . 82) 
Glenis Marie Hodgson (Dec. 82) 
David G. Hove 
Brent Michael Jackson 
Mary Kennedy Kruzich 
Randall G. Martindale 
Dale R. Metzger 
Thomas Watson Mouser 
Neil A. Parker (Aug. 82) 
Erin Alison Rainey 
Kevin Greer Raullerson (Aug. 82) 
Tori Anna Rhine 
Frank R. Ross (Aug. 82) 
Todd Sanders 
Sharon A. Strickland (Dec. 82) 
Teresa Jan Taylor 
Nancy Elizabeth Thurston (Dec. 82) 
Rebecca Lynn Tiller (Dec. 82) 
Frances A. Trail (Dec. 82) 
Jack Berry Trueblood 
John C, Turner 
Catherine Ann Valenti (Dec. 82) 
Anna Marie Wagner 
Kelle Page Weston (Dec. 82) 
Kathy H. Whipple (Dec. 82) 
Craig Roger Young (Dec. 82) 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
SECONDARY EDUCATION 
Terri Lynn Drechsel Richard Kortan (Aug. 82) 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
Lisa Marie Becktold 
Colleen T. Bourhill 
Pamela J. Gustafson 
Julie Renee Mundt (S.D.) 
Randy Michael Olson (Dec. 82) 
Wilma Fern West (Aug. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Keith Leslie Bloom 
Kelly Edward Cable (Dec. 82) 
Brent Cherry 
Michael Robert Clarke (Dec. 82) 
Bryan Lee Everman (Dec. 82) 
Michael Lynn Greiner 
Ronald William Hegstrom (Dec. 82) 
David L. Holman 
Rodney K. Lafferty 
Holly A. Moss 
Kurt K. Peterson 
Robert Brent Saucerman (Dec. 82) 
Jerry D. Stevenson 
Eric Von Stromberg 
Andrew K. Zior 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
Abdulmoeen S. Y. Alzaid (Aug. 82) 
Michael Louis Harrington 
Kelley Dean Hart 
Thomas R. Henry 
Darrell H. Holloway (Aug. 82) 
Thomas Arthur Knoff 
S. David Maffey (Dec. 82) 
Randy J. Ross 
Mark S. Waugh 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
Terry D. Aldrich 
Keith T. Kashiwabara 
Diane Eden Kisabeth 
Hella F. McShane (Dec . 82) 
Gary R. Martin (Aug . 82) 
Cynthia L. Orr 
Larry Allen Phillips 
David Timothy Sanders 
Troy Jordan Shipley 
James Leo Shoemate (Dec. 82) 
Leslie Ann Six (Aug. 82) 
Kevin H. Sparks 
Annette Rene Waters 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
Anne T. Piccotti 
BACHELOR OF ARTS, 
ENGLISH, LIBERAL ARTS OPTION 
Dana W. Farver 
Lawrence Gordon Smith 
Mary Elizabeth Sweeney 
BACHELOR OF ARTS, 
ENGLISH, GENERAL OPTION, LINGUISTICS 
Stephen P. Lang 
BACHELOR OF ARTS, 
ENGLISH, SECONDARY EDUCATION 
Antoinette Lynn Harney Shelley Spear (Dec. 82) 
Jon Paul Hussman (Aug. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
Linford J. Campbell (Aug. 82) 
Martin Grady Cole 
Benjamin H. Ditlow (Dec. 82) 
Richard A. Fitch (Dec. 82) 
Mike Flaherty 
Terry Ray Howard (Dec. 82) 
Martin Russel Jones (Dec. 82) 
Randy Jones 
John J. Keating (S.D.) (Dec . 82) 
Richard Michael Kern (Dec. 82) 
Kevin David Koshoshek (Dec. 82) 
Craig A. Kunesh (Dec. 82) 
David E. Meyers (Dec. 82) 
Mark Mackley Plaisance 
Brian E. Prindle 
Winston C. Stokes (Aug. 82) 
John Carey Valcarce (Dec. 82) 
Gary M. Woodard 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
Cynthia Ann Bakes 
Michael Taylor Farley (Also Geol.) 
(Aug . 82) 
Joseph C. Guarino (S.D.) 
Massoud Pourzamani (Dec. 82) 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Martin Raymond Ansell (Aug. 82) 
Andrew W. Cover 
Robert Lewis Ericson (Dec. 82) 
Joel Leigh Farmer 
William Edwin Harrison 
Marilea E. Lee 
Celeste M. Pugh (Aug. 82) 
Terrance M. Sheehan (Dec. 82) 
Craig Deon Thompson (Dec. 82) 
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BACHELOR OF ARTS, 
HISTORY, SECONDARY EDUCATION 
Robert William Davis 
Valerie Irene Kinnamon 
Lester Wright McCormick (Dec . 82) 
Craig A. Spicer 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Timothy Noel Curtright 
Jerre M. Pavelec 
William M. Scott (Dec. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
Eric Ahlm 
Robert Diaz, Jr. 
Douglas Gerald Dunlap 
Arita L. Fleenor (Aug. 82) 
Kathryn Jeanne Gordon 
David C. Hall 
Eric D. Holland 
Steven M. Huitt 
Thomas O. McCain III 
John D. Mosby 
Becky N. Reed 
Beth L. Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS, SECONDARY EDUCATION 
Kay E. Falconer (Aug. 82) Shari K. Hammond 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Charlotte Jeannette Clark 
(Aug. 82) 
Craig M. Moore (S.D.) (Dec. 82) 
Douglas W. Wright 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
Robert Wayne Dunmire (Dec . 82) 
Sidney Seale Hudson 
Brent Jensen (Dec. 82) 
Stefani Steele McDonald 
Darla Jean Pumphrey 
Shirley Lynn Pyle 
Kelley Dawn Smith 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
Rae Ann Gustafson 
Jerry B. Jensen 
Aileen J. Kawai (Dec. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
Layne Charles Bennett (Also Math) 
Paul Kevin Cox 
Kacey Cutler 
Anthony M. Grzan 
Michael J. Hughes 
Daryl J. Macomb 
Jack Needs 
Alan Reid Williamson 
Jeffrey L. Wragg (Dec. 82) 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
Abdulnasser I. Aljarbou 
Nancy Barbara Brendlinger 
Kristi R. Brockway 
Kenrick Clifton Camerud (Dec. 82) 
Brent Eric DeArmond 
Robert R. Dickerson (Dec. 82) 
Valerie Claire Dickerson 
Robert Scot Erickson (Also His!.) 
F. Lynn Gardner (Aug. 82) 
David Jay Head 
Charlotte A. Herd (Dec. 82) 
Sheri Lynn Johnson (Dec. 82) 
Stephen M. Johnston 
John Barrett McKay (Aug. 82) 
Richard J. Martin 
Bobby E. Pangburn 
Downey K. Qualls 
Casey U. Robinson 
Scott Dwight Spears 
Elizabeth S. Young 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
Andrew Bernard Brunelle 
Douglas L. Burr (Aug. 82) 
Kathryn H. Harnden 
Terry Scott Ratl iff 
Bridget A. Vaughan (Dec. 82) 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
Oliver T. Bates, Jr. 
Michael D. Buckley 
Wiley Joel Dobbs (S.D.) (Dec. 82) 
Jonathan G. Huffer 
Lori Carolyn LeDuc 
Deanene Louise Lewis 
Ron K. Martin (Aug. 82) 
Marilyn Jean Meiners 
Maria Teresa Mikos (Dec. 82) 
David O. Simmons 
Eleanor White Small 
Michael Thomas True (Aug. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
Cyndie A. Browning 
Constance A. Cahill (Aug. 82) 
John Vincent Gast 
Dawn Marie Whitman (Aug. 82) 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
Tamara Lynn Cronk 
Patrick W. Enright (Dec. 82) 
Cheryl Fost-Bessaw 
Hal Trent Geyer 
Staci Jalyn Jensen Hart 
Kalle A. Hill 
Charyl Ann Jester (Dec. 82) 
Paul Owen Kelsey 
Joel R. Kinder 
Donna Dean Lambros 
Lynn Marie Lang 
Kristin Marie Larson 
Jeff Lenker 
Jessie Maureen Lloyd (Aug. 82) 
Daniel Joseph MacDonald III 
Charlotte Mixon-Barsness 
Sydney Munson (Dec. 82) 
Virgil L. Rock 
Debra Dee Suhr 
Jeffery Taylor (Aug. 82) 
Dana Michelle Templeman 
Grant Vee (S.D.) (Aug. 82) 
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BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
Virgil E. Anderson 
Shalagh Astor 
Debra K. Axtell 
Janeen Ann Bagley (Dec. 82) 
Shawn a Heath 
Dawn Estelle Jones (Dec . 82) 
Timothy M. Mitchell 
Richard Carl Murray 
Robert William Nicholas (Dec. 82) 
Charles A. R. Salisbury 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
Patric ia Ann Clark 
Gueneth Jane Omeron 
Judy Kay Pittman 
SCHOOL OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
FASHION MERCHANDISING 
Tyra Louise Gluch 
Victoria H. Mitten (S.D.) 
Marianne Frances Schaffeld 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
Gary L Anchustegui (S.D.) (Dec. 82) 
Gina Lucille Anderson (S.D.) 
W. Thayne Barrie 
Joan T. Bernt 
Gregory E. Blessing (Dec. 82) 
Scott Louis Burch 
Patricia Ann Burns 
Deborah L Canfield (Also F.M.) 
(Dec. 82) 
Kellie Lea Doyle 
Catherine Ann Ennis (Dec. 82) 
Barbara Ellen Fischer 
LaDawn E. Goodman 
Janet W. Hiatt 
Cynthia Annette Hill (Also F.M.) 
Tami Lyn Jensen (Dec . 82) 
Stephen Knight, Jr. (Aug. 82) 
Mark Lelyn Lorimor 
Shauna Leigh McKell (Also F.M.) 
David Meier 
Tracie A. Moran (Also F.M .) (Aug. 82) 
Gregory Wayne Mroz 
Danny Lyle Murphy 
Pedro Sanchez Pena 
Maria Del Carmen Ramirez 
Nancy S. Ryan 
Deborah Linda Schackmuth 
(Also F.M.) 
Russell Anthony Schweiger 
Judy Sower (Dec. 82) 
Conrad A. Stephens (Aug. 82) 
Diane C. Strickler 
John C. Turner (S.D.) 
M. Katherine Voyce 
Valnita K. Wilson 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
OFFICE SYSTEMS: SECRETARIAL 
Connie Jean Gust Carolyn Sue Serratos (Dec. 82) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
OFFICE SYSTEMS: WORD PROCESSING 
Jana L Babbitt Jamie Kim Messersmith 
Joy Beth Bonner (Also Sec.) (Dec. 82) Sherrie L Newkirk 
Britta Borgeson Rena M. Perry (Dec. 82) 
Cynthia Lorraine Clinton Lisa M. Stroschein 
Jill Louise Geller Zoeann Marie Teilmann 
Diane Hendrix (Dec . 82) Judy S. Wheeler 
Dorothy Jean Huston Deborah Edna Yearsley (Dec. 82) 
Kumi Inagaki (Dec. 82) 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
Geneva A. Trent (Dec . 82) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
Dennis R. Adler (S.D.) 
S. Kristen Alden 
Teresa Alexander 
Tamra J. Ashmead 
Scott Gill Barner 
James Robert Barnes 
Wilma Jean Barry 
Daniel L Bateman (Dec . 82) 
John Thomas Berg 
Judy Victoria Sathre Blanc 
Michael Alan Bloom 
Sheryl A. Bos 
J. Mark Bradley 
Edna M. Brannen (Dec . 82) 
Philip Alan Brown (Dec. 82) 
Susann R. Mills Byars 
Brad Lee Campbell (Dec. 82) 
Noah Carter 
Karrie Clements 
Connie J. Cole 
Gary C. Cordes 
Floyd Wesley Cummins (Dec. 82) 
Richard T. Dalton (Dec. 82) 
Richard Byrd Davey (S.D.) 
Timothy Richard Dee 
Philip Sheridan Defenbach (S.D.)(Dec. 82) 
Catherine M. Deters 
Cynthia Ann Dickey (S.D.) 
Lori Dee Ditch (Dec. 82) 
David Mark Doerksen 
Barbara J. Dufour (Dec. 82) 
Breck E. Duncan (Dec. 82) 
Diane J. Duncan (Dec. 82) 
Cynthia L Duren (S.D.) 
Peggy Lynn Ernest (Dec. 82) 
Terry Allen Fife 
David Bryan Fisher (Dec. 82) 
Gregory Glenn Foulk 
Charles A. Francis 
Karla A. Fuller 
Terrence L Gabriel (S.D.) 
Vince Gayman (S.D.) (Aug. 82) 
Shirley Joan Goedhart 
Thomas D. Gwinn 
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Cynthia Edith Harmon 
Virginia Lee Hazzard 
Jerri J. Henry 
Layne M. Hepworth (Aug. 82) 
Roger Earle Jackson (Aug. 82) 
Cheryl L Jacobs (S.D.) (Dec. 82) 
Roddy H. Jensen (Aug. 82) 
Peter John Job (Dec. 82) 
Kathryn Elizabeth Jones 
Denise L Joslin 
David Wiberg Kallas, Jr. 
Akram G. Karroum 
Kevin Daryl Keck 
Donna Marie Knittel 
Sandra K. Kowallis 
Mark A. Kroll 
Barbara Jean Kulik 
Rex Leonard Lammers (Aug. 82) 
Patricia O'Hara Langdon (S.D.) 
Daniel Kevin LeBeau (Dec. 82) 
Sheila Jane Lefteroff (Dec. 82) 
John Patrick Lincoln (Dec. 82) 
James A. Livolsi (Aug. 82) 
Denise A. McDowell 
Stephen P. Martinez 
Mitchell James Marx (Dec. 82) 
John Michael Mason (S.D.) 
Anthony A. Meatte (Aug . 82) 
Adrienne Minor 
Thomas Edwin Moore (Dec . 82) 
Delbert L. Motz, Jr. (Dec. 82) 
Robert Derris Murphy 
Marybeth Hagan Netson (Dec. 82) 
Carla A. Oestreich 
Michael J. O'Neill (Aug. 82) 
Robert B. Poulsen (Dec. 82) 
Nancy Ann Beckner Proctor (Dec. 82) 
Beldon Ragsdale (Dec. 82) 
David C. Reynolds (Dec. 82) 
Robyn A. Rowse 
Shelly Marie Sattler 
Lih-Yun Schwartz (S.D.) (Dec. 82) 
Phillip Darin Scrima 
Suzanne Janine Sexauer 
Frederico O. Sisneros 
Terry Sklar (S.D.) 
Marian J. Smith 
Michael Robert Smith (Aug. 82) 
Mary B. Stevens 
Brian Wayne Stutzman (Dec. 82) 
Michelle Joan Tillman 
Craig A. Treadwell 
Judy A. Turner 
Jo Vandewall 
Michelle Lynn Vawter 
Fernando R. Veloz 
Diane L Vogt 
Mark A. Whitworth (Dec. 82) 
Jacqueline M. Whyte 
Stacy Ann Wickman (S.D.) 
Lisa Lea Wilkins-Donnelley (Dec. 82) 
Merri Margaret Lee Williams (Dec. 82) 
Vivian Wright (Dec. 82) 
J. W. Wyatt (Dec. 82) 
Steven D. Wynn 
Jeffrey Robert Zander 
Eugene O. Zurcher 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
Wade Alan Mease (S.D.) (Dec. 82) 
Elizabeth A. Peters (Dec. 82) 
Lori Ann Richardson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS EDUCATION 
James H. Barley (S.D.) 
Jeanine Brinkerhoff (Dec . 82) 
Julie L. Edgar 
Bret William Kiefer 
Sondra Louise McMullen 
Robert J. Santi 
Pauline Dalores Evans Ann Regina Swindell 
Colette Kay Godfrey-Moore (Dec. 82) Clyde W. Wheeler (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS 
Lyle Martin Bradfield (S.D.) 
Cynthia Ann Dickey 
Kenneth W. Johnson 
Barbara J. Skinner 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ECONOMICS 
Linda Adlard (Dec. 82) 
Jeffrey Jon Bassett (Also Fin.) 
Suzanne Christensen (Also Fin .) 
Yair Elor 
Steven L Hall (Dec . 82) 
Michael Joseph Holden (Dec . 82) 
Lynda Rae Irons 
Anne Elizabeth McHugh (Dec. 82) 
Gregory Alan Patterson 
David Marshall Penny 
Richard M. Rose (Also Acctg.) 
Ronald A. Scott 
BACHELOR OF ARTS, FINANCE 
Martin Andrew Artis (Dec. 82) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
Mary Anne Bettinger (Dec. 82) 
John Russell Burt III (Aug. 82) 
Kenneth W. Carter 
Richard D. Cronin (Also Acctg .) 
Jean A. Donnell 
Karen Daw Flynn 
Margit Eliese Fralick 
Andrea L. Gangnath (Dec . 82) 
Ken Godlove 
Michael T. Hagy (Also Acctg .) 
(Dec. 82) 
Paris Richard Inglis (Dec. 82) 
Mary Elizabeth Jones 
Anne Margaret Kalb (Also Mktg.) 
Frederich P. Knehans (Aug. 82) 
Craig M. Moore (Dec. 82) 
Tammy Nakamura 
Steven R. Nelson 
Joh n Ku rt Peterson 
James L. Porter (Dec. 82) 
Susan M. Scanlon 
Leslie Ann Schiebler (Aug. 82) 
James B. Stevens 
James Jeff Stipp 
William M. Stokes (Aug. 82) 
Shauna Lynn Toole 
George Turk (Also Acctg.) 
Donald William Wayne (Also Acctg.) 
Anne R. Wilson (Dec. 82) 
James Wesley Woodall (Also Acctg.) 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
Brian M. Glaze (Dec. 82) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS 
Michael D. Bell 
Robert D. Bergquist 
Steven Michael Bodenhamer 
Sandra M. Fichter (Dec. 82) 
Kevin Jay Haggard 
Steven C. Heaton (Dec. 82) 
Michael B. Hon (Dec. 82) 
Yvette Ruth Pahl 
Julie L. Parke (Aug. 82) 
David W. Patten 
Michael R. Plummer (Dec. 82) 
Jeffery John Rahn (Aug. 82) 
Gregory Lawrence Waller 
BACHELOR OF SCIENCE, GENERAL BUSINESS 
Lynn K. Beck William Scott Reyner (Aug. 82) 
BACHELOR OF ARTS, INFORMATION SCIENCE 
Wade Alan Mease (Dec. 82) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
INFORMATION SCIENCE 
Jonathan R. Barnett (Also Acctg.) 
(Dec. 82) 
Jon C. Bostrom 
Marguette Ann Brannam 
David G. Butler (Also Acctg.) 
Jerry K. Clark (Also Acctg .) 
James Robert Csencsits 
Annette Dillion (Aug. 82) 
Fred D. Doubleday (S.D.) (Dec. 82) 
Kambi Dawn Fox-Donohue (Dec. 82) 
Karen R. Gamel 
Gwen M. Goodrick 
Jeffrey Mark Harmon (Also Acctg.) 
Darrell Lee Jones (Also Mgmt.) 
Shannon Kay Leichliter 
Gregory D. Lindstrom (Aug. 82) 
Linda McRae 
Allan W. Meyers (Also Acctg.) 
Daniel E. Nichols (Also Acctg.) 
Susan Ann Olander 
Dean C. Olson 
Gerre Pagano (S.D.) (Aug. 82) 
Lisa Marie Petersen 
Linda E. Priest (Dec. 82) 
Carol Lea Pugrud 
Ronald Philip Rawls (Also Acctg.) 
Alan Joel Reed (S.D.) (Dec. 82) 
Scott Alan Riebe 
Lynda SChlehuber Sparks 
Lydia Joyce Spurgeon (Also Acctg.) 
(Dec. 82) 
Debra Lynne Vis (Also Acctg.) 
David Wilkey 
John Russel Winter 
Linda Leigh Woolnough 
BACHELOR OF SCIENCE, INFORMATION SCIENCE 
Joanne Dalene Bishop 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT 
Kurt Louis Anderson 
Steven R. Appleton (Aug. 82) 
Thomas F. Barrieau 
Trevor Craig Baugh 
Joseph L. Bernasconi 
Chris Jane Bickford 
Monte B. Bollar 
Salvatore C. Bommarito (Dec. 82) 
Stephen Christopher Booher 
Janet K. Broughton 
Joanna Mae Buster 
Hershel R. Carmichael 
Steven Glen Davis 
Clifford Denton Exley (Aug. 82) 
Shaida Fardad 
Debbie D. Gainer (Dec. 82) 
Juanito P. Garcia (Dec. 82) 
Tami Lynn George 
Gloria June Gibson (Dec. 82) 
Lance Leon Grider 
Colleen Hartnett 
Curt Barry Hecker 
Edward Hilton Hill 
Kathleen A. Hogg 
Linda Beth Holden (Dec. 82) 
Mark K. Jarratt 
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Kevin Reid Jones 
Cheryl Josephson (SO.) 
James Y. Kelley (Dec. 82) 
Kevin L. Kerfoot 
Janell Kirby 
Lanette G. Livingston 
Deborah Anne Looney 
Rory W. Lowe 
April Lee McCormick (Dec. 82) 
Pamela J. McCrary (Aug. 82) 
Peggy Ann McRobert 
Tamara Faire Mallard (Also Mktg.) 
Jerauld William Manter (Dec. 82) 
David Brian Martin 
Robert J. Martin (Dec. 82) 
Carla M. Matthews 
Billie Dawn Mellen (Aug. 82) 
Lori Kay Menefee 
Bruce W. Moore 
David Leroy Paulsen 
Eric G. Peterson 
Mariam Pourzamani (Dec. 82) 
Mark Christian Remm (Dec. 82) 
Terry E. Roban 
Stephen Ray Robbins 
Sheila L. Roche 
Mark D. Rogers (Aug. 82) 
Abdollah Saadat (Dec. 82) 
Roya Saadat (Dec. 82) 
Sam A. Shearman, Jr. 
Thomas M. Sievers 
Rod D. Soper 
Preston Brent Stewart 
Gene Michael Stone 
Stuart N. Summers 
Carl Michael Tanibe 
Cathleen Marie Tarleton (Also Mktg.) 
(Aug. 82) 
Jack L. Vernon, Jr. 
Kevin G. Viaene 
Robert Franklin Watson (Dec. 82) 
Frederick J. Wilson 
John Stephen Wilson 
George John Winkel maier, Jr. 
(Dec. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, MANAGEMENT 
Vito Henry Altieri 
James Arnold Blake 
Kelly M. Krommenhoek (Aug. 82) 
Richard William Mahorney 
BACHELOR OF ARTS, MARKETING 
Michael James Huyette (Dec 82) Susan Shawver Janson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
Gary L. Anchustegui (Dec. 82) 
Joel Cole Bate 
Debra Lynne Bills (Dec. 82) 
Rod Dion Blackstead 
Lisa Ann Briggs 
B. Jan Brockett (Dec. 82) 
Bryan Richard Cloudt 
Melissa L. Coon 
Lisa Anne Crisman 
Brent Culver 
Ann Corinne Damiano 
Donna K. Davidson 
Daniel Charles Day 
Jeffrey James Day 
Steve J. Draper 
Robert Alton Estep 
Cindy L. Evans (Aug. 82) 
Monty Lane Gamble 
Ann Racheal Gauss 
Norma Marie Gretsch 
Gary Eugene Hagood 
Shaun Cameron Hair (Aug . 82) 
Joseph R. Hall 
Emily R. Husch (Dec . 82) 
Michael E. Kester 
LaLonnie Rae Kinion 
Diane M. Lang 
Lorence A. Limberg 
Nancy Lee Logan 
Kathi Lee McAllister 
Sharon Miller McEwan (Aug. 82) 
Robert John Manser 
Laurie Jean Masterson (Dec. 82) 
Victoria H. Mitten 
Timothy W. Nixon 
Neil H. Peterson 
Dan K. Reid 
Kelly E. Reynolds (Dec. 82) 
Jennifer Lynn Ricci (Dec. 82) 
Scott K. Richards 
Teresa Anne Sackman 
Adelfa M. Samson 
Michael K. Santellan (Aug. 82) 
Sandra K. Smith (Dec. 82) 
Jay Rodney Sullivan (Dec. 82) 
Janet E. Swanson (Dec. 82) 
Damrong Trairatnobhas 
Edward E. Turski 
Suzanne J. Pottenger Wade 
Tracie Lynn Wadley (Dec. 82) 
Kent Joseph Walrack 
Kelly C. Ward 




Patricia Dawn LaRue Emerson 
(Dec. 82) 
Debbie Lou Griffin (Aug. 82) 
Victorina Marie Murgoitio (Aug. 82) 
Karen LaRae Osburn (Aug. 82) 
Irene Ross 
Karen Suzanne Scriver 
BACHELOR OF BUSINESS ADMIMINISTRATION, 
REAL ESTATE 
Roger Marcel Gabica (Aug. 82) 
Jelean Folkman Hale (Aug. 82) 
Stephanie Hargrove 
Inaki Lete 
Judith Ann Mia 
J. Paul Montgomery (S.D.) (Dec. 82) 
Yvonne R. Phillips 
Brad Roderick 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
Linda J. Ahlborn (Dec. 82) 
Robert L Aitchison (Aug. 82) 
Kathleen Anderson 
George Philip Atkinson (Dec. 82) 
Leslie Ann Backstrom 
Renna F. Barnhart (Dec . 82) 
Sandra Diane Belknap (Dec . 82) 
Terri L Bivens 
Jennifer Ellen Bolen (Dec. 82) 
Sharon Brennan 
M. Denise Burress 
Sheila Cantrell (Aug. 82) 
Deborah Jo Coiner-DeFede 
Nancy Lynn Dahlberg (Aug. 82) 
Deborah Davidson (Aug. 82) 
Julie L. Thompson Davis 
Lynn Ann de la Motte 
Jamie Lou Draper 
Deigh Kimsey Duman (Aug. 82) 
Donald Kent Dunn 
Pamela Jane Eck 
Gregory P. Edson 
Ruth Anna Evans 
Jill Marie Filippini 
Jane Evelyn Foltz 
Beverly Evelyn Garrett 
Christine R. Gaston (Aug. 82) 
Diane Clare Gibbs 
Robin Ann Gochnour (Dec. 82) 
Pamela Michele Hadley 
Kathryn Ann Hendrickson 
Jean T. Hochstrasser 
Kathleen Anne Hoffman 
Betty M. Hogle 
Martha Howard 
Lonnie Welton Hughes (Aug. 82) 
Lori Marie McFarland Human 
Evadna R. Hunsperger 
Judith Ann Huter (Dec. 82) 
Darlene I ngebritsen 
Jo Ann Jensen 
Kristi A. Kirkpatrick 
Carolyn W. Kothmann 
Patricia Keiko Koyama (Aug . 82) 
Tammy Lee Lauda 
JoElien Weber Ledbetter 
Rodney R. Lowe 
Janet Elaine Ballard McFadden 
Carole Kay McFadden-Pfeiffer 
Lisa Anne Hatten McKinney 
Janice Ann McManaman 
Pamela Kaye Mallard 
Jenita A. Marshall 
Bryan Jonathon Matsuoka (Aug. 82) 
Glynda Kay Miller 
Donna M. Moffatt 
Jacquelyn Marie Montgomery 
Suzanne Marie Nauman 
Susan M. Needs (Dec. 82) 
Monica Irene O'Connor 
Marilyn Christine Olson 
Janice M. Paradis (Dec . 82) 
Verdonna Horton Parmer 
Bonnie A. Porter 
Jill Ann Ripley 
Carolanne Martens Rummel 
Candice K. Salvato 
Michael B. Sessions 
Catherine Ann Silva 
Gaylynne Simpson 
Rebekah Sue Skelton (Aug. 82) 
Terri Richart Smith 
Robyn Jeanine Snow 
Thomas Jeffery Spadafore 
Darla K. Strong 
Dale Raymond Sweet (Aug. 82) 
Sheryl Lynne Tate 
Rae Jean Thompson 
Linda L Todd 
Steven L Todd (Aug . 82) 
Gina M. Tremayne 
Elizabeth Ann Tweedy (Aug . 82) 
Pamela Jo Wardle 
David A. Warren 
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Arlene H. Watson 
Vickie Lu Williams 
Janette P. Work 
Joseph E. Youren (Aug. 82) 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION-
BILINGUALI MULTICULTURAL 
Kathryn E. Keith Doris Ann Peterman 
Anna Marie Moczygemba (Dec. 82) Anita Felicitas Lerma Villarreal 
Susan Marie Straub Peckham (Dec. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, SECONDARY EDUCATION 
Scott Lynn Ballenger (Aug. 82) 
Stacey D. Behrens 
Barbara Ann Briggs 
Rhonda L Cochran (Aug. 82) 
Wiley Joel Dobbs (Dec. 82) 
Gregory D. Hall 
Kathleen Hathhorn (Dec. 82) 
Eloise Hill 
Gerellen Rae Joneson 
Micheal G. Jossis (Aug . 82) 
Karen M. Kohring (Dec . 82) 
Eugene Patrick LaMott 
Wendell B. W. Look 
Lori Renee McDonald 
Michael R. Nelson 
Michael R. Requa 
Mary K. Ricketts 
Cynthia Ann Simpkins 
Willard Gene Slater 
Cyndi Rae Smutny 
Randy Lee Stewart 
Kelly Jack Sur (Dec. 82) 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
Richard LeLand Bean 
William Randall Brauner (Also Soc.) 
Jennifer L Johnston Cafferty 
(Dec. 82) 
Julie Marie England (Dec. 82) 
Carrie R Enlow 
Kent Alan Ireton 
Susan K. Noack 
Richard A. Tillery, Jr. 
Jay Wesley Webb 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
Michele Frank-Hendryx 
Judy Barker Frederick 
James C. Mundt 
Susan Roberta Scott 
Masatoshi Takahama (Dec. 82) 
BACHELOR OF ARTS, 
SPANISH, SECONDARY EDUCATION 
Anita Louise Mariluch 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCE 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL OFFICE ASSISTANT 
Bernie l. Konkol Alana l. Johnson Mott 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORD TECHNICIAN 
Elizabeth Anne Allen 
Hollis Annette Apel (Aug. 82) 
Lynne Janine Bihlen 
Denise Darlene Dixon 
Cynthia l. Gregg 
Cynthia Lee Haney 
Teresa Kaye Little (Aug. 82) 
Carrie Lyn Nichols (Aug. 82) 
Linda S. Osgood (Aug. 82) 
Carol Ann Paxman (Aug. 82) 
Tammy Lou Reimers (Aug. 82) 
Sandra l. Ulmer 
Hyon Suk Wells 
Patty S. Wong 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Jerry C. Brekke (Aug. 82) 
Richard T. Chandler (Aug. 82) 
Laurie l. Cox (Aug. 82) 
Shawna T. Fischer (Aug. 82) 
Deborah Ann Hendrix 
Kevra K. Herron (Aug. 82) 
Linda Kay House (Aug. 82) 
Joan C. Krogh (Aug. 82) 
David Langdon (S.D.) (Aug. 82) 
Sheri K. Lindley (Aug. 82) 
Amy Margaret Patterson (Aug. 82) 
Sandra Lea Phelan (Aug. 82) 
Randall Scott Pickett (Aug. 82) 
Yvonne Lorraine Tankersley (Aug. 82) 
Linda M. Truxal (Aug. 82) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, REGISTERED NURSING 
Carol Ann Anderson (S.D.) 
Reba Jean Bartee 
John James Bauman 
Karen Behunin 
Tamara Riedel Bethel 
Rolinda Jones Boll 
Martha Kay Boyle (S.D.) 
Janet Kathleen Vansant Brady 
M. Jane Brady 
Tanya R. Brobeck 
Mary Buckley 
Carol Catherine Cannon 
George E. Capshaw (S.D.) 
Judith Ann Carlson 
Kim l. Carson 
Marilyn Kendall Carson 
Christy Ann Chapman 
Linda M. Christoph 
Adrienne S. Cohen 
Dorothy Irene Coltrin (Dec . 82) 
Patti W. Crager 
Jack E. Crans, Jr. 
Patricia J. Day 
Debi DeMeyer 
Sandra Jean Domeier 
Renae Lynn Dougal 
Debra S. Dubrava 
Karen Edwards 
Jona Ka Elleman 
Shirley Joann Morrison Frank 
Melanie Anne Freeman 
Cheryl S. Frobenius (S.D.) 
Noma Kathleen Gillihan 
Joyce Glasby 
Robyn Kay Gonnason 
Deborah Marie Graham (S.D.) 
Jodi Lynn Hancock 
Cheryl Anne Harman 
Teresa Messmer Hayden 
Anthony D. Hickman 
Steve Ray Hoke 
Marieta E. Howard 
Jeanette Bates Hunt 
Barbara J. Hutchinson 
Catherine E. Jerrems 
Ann Elizabeth Johnson 
Mary L. Johnson 
Edward F. Keeton 
Burton E. Kidwell 
Beverly Koepl 
Mary l. Abel Koloski 
Mary E. Krsul 
Donna l. Lant (S.D.) 
Shelly Joleen Lee 
Linda M. Lenten 
Jamie Lou Lepper 
Ann Marie McBride 
Dawnette Lynn McCloud 
Christine Lynn Mackrill 
Jennifer Anne Maerz 
Billie Sheryl Mathews 
Charlotte J. Meier 
Linda Rae Mewes 
Linda H. Milford 
Nola E. Miller 
Mary Lee Mitchell 
Glenda J. Moore 
Suzann B. Morgan 
Nancy Ann Nelson (Aug. 82) 
Lyle Ken Oshita (S.D.) (Dec. 82) 
Deborah K. Owens 
John P. Pace (Aug. 82) 
Charlie Partin 
Drucilla Ann Pewitt 
Kelly Jo Pierce 
E. Bryan Potter 
Dawn Lee Price (Aug. 82) 
Curtis W. Puttonen 
James Allen Quigley 
Judith M. Reed 
Robin Ann Ripley 
Susan Ritchie 
Theresa Ann Rutledge 
Nancy L. Sharp 
Venita M. Sines 
Glenda Ann Smith 
Karen Cecilia Smith 
Kathleen Ann Smith 
Shyla Smith 
Vicki Anne Smith 
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Melanie Kaye Somerville 
Cherice SI. Clair 
Michael Dean Stenberg 
Sara Sterling-Strough 
Cherryl D. Stiffler 
Deborah Kay Stinson 
Toni Lynn Stringham 
Micheal Patrick Sullivan 
Loretta K. Sweet 
Donna l. Tappen 
Sharon R. Thomas 
Jan Thornton 
Connie E. Totorica 
Anna l. Weedon 
Gail Winterfeld 
Bonita Louise Wohlers 
Anna Carol Wood 
Liesa Lyn Wood 
Penny Sue Parks Woodward 
Betty Louise Young 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
Mark G. Brown 
Kevin Thomas Butler 
Teresa Ann Campbell (Dec. 82) 
Angie K. Davidson 
LuDawn Farnworth 
Renee Jeanette Holloway 
Bridget A. Honea 
Julia L. Laws 
Danice Marie Miller 
George Francis Pletcher 
Patri cia J. Shafer 
Rodney Francis Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
Dennis James Christianson 
Deborah Bee Moran (Dec. 82) 
Eric Lee Mundell 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
Todd William Schilling 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
Patricia M. Briten (Aug. 82) 
Mary Lindblom Dennis 
Barbra Kay Dorey 
Frances E. Eno 
Julie Jane Hall 
Sharon Barrett Hill 
Patricia Lynn Hinman 
Helen Elizabeth Holt 
Jeannette Suzanne Mattison 
Cindi Kay Raney 
Bertha A. Ruiz 
Sheree Jean Smart 
Kathy F. Smith 
Deborah Daily Steed 
Karen Wamstad (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
Joseph Patrick Osterkamp 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-VETERINARY MEDICAL STUDIES 
Kirk S. Andazola Gregory T. Taylor (Aug. 82) 
Ren Smoot Johnson (Aug. 82) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Jerry C. Brekke 
Richard T. Chandler 
Lynne M. Giffin 
Laurie L. Koga 
Randall S. Pickett 
Yvonne Lorraine Tankersley 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
Brent R. Boyd 
Douglas Keith Casperson 
Michael C. Clark 
Keith B. Hopper (Dec . 82) 
Steven J. Jester (Dec . 82) 
Mary Patricia Mackey 
GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
Janette K. Hopper (Aug. 82) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
BUSINESS EDUCATION 
Susan S. Berry (Aug. 82) 
Gordon LaVern Drake (Aug. 82) 
Darien V. Hartman (Dec. 82) 
Emery J. Roy (Dec. 82) 
Dennis R. Strub (Aug. 82) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CONTENT ENRICHMENT 
Bonnie Carlyle Ash Charles G. Avery, Jr. (Dec. 82) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Robert Lee Amburn (Dec. 82) 
Ikuo Ando 
Carol Ann Caster (Also Read .) 
Ruth L. Chalfant (Dec. 82) 
Kathleen Anne Emmert (Aug . 82) 
Yvonne Mendonca Higer 
Gay Ann Jeffery 
Martin A. Lunt (Also Read .) 
Donna Arnold Morgan (Dec. 82) 
Hazel L Reed (Aug. 82) 
Arlene Scragg 
Timothy Seidenstricker (Aug. 82) 
Juno Van Ocker (Dec. 82) 
Carroll Richard Whittaker (Aug. 82) 
Carlye Briggs Woodman (Aug. 82) 
Barbra Jean Young 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
Cynthia L. Finch 
Leslynn Marie Grandy (Dec. 82) 
Teri Annette Powell 
Kerren C. Robinson (Aug. 82) 
Mary Lou Seidl-Kinney 
Jean Cathers Stark 
Stephanie Youngerman 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ENGLISH 
Karen Nicolina Anderson (Dec. 82) Evelyn Dyer Pedersen 
Susan Westlund Kepferle Susan Gail Richardson 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, HISTORY 
RODerta Serena Phillips (Aug. 82) Ruth Vinz (Dec. 82) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, MUSIC 
Douglas W Ward (Aug. 82) 
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MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
READING EDUCATION 
Ferol Colleen Andrew (Dec. 82) 
J. Pablo Aramburu (Aug. 82) 
Patricia M. Chase (Aug. 82) 
Donald Edward Coberly 
Claudia B. Donati (Dec. 82) 
Glenn Louis Doty (Dec. 82) 
Valene B. Fluckiger 
Beverly A. Fransen (Dec. 82) 
Glen I. Hashimoto (Aug. 82) 
Gloria J. Kaylor 
Claire Marie Laurance (Aug. 82) 
Lucile M. Leavell (Aug. 82) 
Beverly Mahoney 
Nancy Anne Martin (Dec . 82) 
Carol Mendiola 
Byron L Skoro (Aug. 82) 
Donna Hata Spets 
Julie A. Worcester (Dec. 82) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
Mary Lee Beal 
Sylvia Chapman Blake 
Janet Sherrill Estep (Dec . 82) 
Deborah R. Glaser (Aug. 82) 
Cheryl Dawn Hill (Dec . 82) 
Kathleen Denice Huffman (Dec. 82) 
Li nnie Rae Jensen 
Douglas E. Johnson (Aug . 82) 
Mark A. Kuskie (Aug . 82) 
Patricia Ann Paul (Dec. 82) 
Kathryn Shannon (Aug. 82) 
Ron E. Stoor (Aug. 82) 
Susan Bagley Toyer 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
James Allen Acee 
Kenneth Benson Allen 
Scott H. Argyle (Dec . 82) 
Arthur James Berry III (Aug. 82) 
Brenda Brill 
Robert John Burns (Dec. 82) 
Rodney T. Buttars (Dec. 82) 
James K. Doyle 
Milton E. Erhart 
Janet Mae Ohlson Fellows 
Elizabeth J. Hall (Aug. 82) 
Margaret A. Heyl 
Debra Johnson (Aug. 82) 
Ursula Kettlewell 
Terry Wayne Keyes 
Stephen Scott McCandlish 
Robert J. Matthews, Jr. 
Hector Mendiola 
Ritchard S. Noble (Dec. 82) 
Robert Abel Parent 
Barbara Lynn Hansen Nichols 
Terry G. Nyborg 
David Dean Perry 
David Ch ristopher Rudeen 
Ann L. Smilanich 
Lawrence F. Spencer (Dec . 82) 
Richard H. Suyehira (Aug. 82) 
William Alfred Tietjen 
Joe M. Trimble (Dec. 82) 
Feraidoun Vatandoust (Aug. 82) 
Marcia L. Wing 
Joan Winn 
Karen J. Woods 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Peter Chukwuemeka Agbafe 
Andrew G. Anderson 
Patricia Ann Botkins 
Beatrice G. Biggs (Dec. 82) 
Randy Paul Buchnowski 
Kathleen F. Kite-Powell 
Andy Chukwuemeka Onyiah 
Richard A. Sager (Dec. 82) 
Candace C. Saunders 
Donna Gene Walker 
Araceli L. Warren (Aug. 82) 
ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate as s/he receives the diploma by Sunny Hill Photos of Boise and 
orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The 
main floor will be open for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Volunteer Emergency Medical Technicians will be located on the parquet level as well as in the First Aid Room 
in the lobby area at entrance 1. 
RECEPTION - Graduates, faculty, and guests are cordially invited to the reception in the Ballroom of the Student Union Building 
immediately following the ceremony. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Professor Mel Shelton for Boise State University's 50th anniversary 
(1982) and is a part of the commencement program for the first time. 
Members of the BSU Faculty Wives and Women and BSU staff members have volunteered to serve at the reception to express their 
best wishes for the graduates and their families. 
Volunteers from the campus residence halls are serving as ushers to recognize their graduating colleagues. 
The Commencement Committee expresses its appreciation to Mr. Neldon Oyler, Instructor in Horticulture, lor arranging the flowers 
for the ceremony and reception. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC: Commander, Cadet Captain Jerald 
Jennings. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical , though the gown of 
the medieval scholar may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a 
monk, who found the hood and gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his 
books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm 
coming through a slit at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full , round, open, bell-shaped, 
adorned with three bars of velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the 
color or colors of the college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of 
learning in which the degree was obtained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be 
black. 
Agriculture ... . ..... . .......... Maize Home Economics . .... . .. . . . . Maroon Philosophy ....... . . . ...... Dark Blue 
Arts, Letters, Humanities . . . . . . .. White Journalism. . . . . . . . . . . . . . . . . Crimson Physical Education ..... . . Sage Green 
Business Administration . . ..... . . Drab Law . .... ........ . . .... ... .. . Purple Public Administration . . . Peacock Blue 
Dentistry . ... .. . ... . . . ...... . ... Lilac Library Science ... . ... ...... .. Lemon Public Health ........... Salmon Pink 
Economics ... . . .. . . . ... ..... Copper Medicine . . . .. .. . ... ... .. . . . .. Green Science . ......... .... Golden Yellow 
Education ................ Light Blue Music ........ . ....... . .. . . . .... Pink Social Science .. ....... . . . .... Citron 
Engineering .................. Orange Nursing ...... . .. ... . .... ... . Apricot Theology ................ . ... Scarlet 
Fine Arts, Architecture ...... ... Brown Speech .. ..... . . ... ... ... Silver Gray Veterinary Science ....... . . . ... Gray 
Forestry . .. .. ... ... ..... ..... Russett Pharmacy . . . . . . . . . . . . . .. Olive Green 
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